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指定蔑則 専門職大学院助産研究科(2年削) 短期大学助産学専攻科 4年制大学(選択劉)
教育内容 単位数 科 目 群 授 業 科 目 単位数 領域 授 業 科 目 単位数 授 業 科 目 単位数
必修 選択 必修 選択 自由 (自由)
基礎助産学 6 [基礎助産]助産学 .哲学の基経対象の理解 助産学概論根拠に基づく実践(EBPM)概論哲学.倫理 ⅠⅡ形態機能学 発生学 1 1 理論領域 助産学概論生殖医療と生命倫理の形態.機能 1 助産学 助産学概論 1形態機能 心 .社会.文化女性のライフステージ を含む)薬理学妊 裾婦乳幼児の栄養環境コミュニケーション論周 期女性の心理出 の文化女性 Ⅰ一 母子 心理 社会学妊娠期の異常娩. 良丑 Jき
健康教育､健康相談の基礎助産管理と助産師教育地域.国際 活動 女ー性学Ⅱ子どもの成長.発達論健康教育論Ⅰ助産管理概論師教育地域助産活動論(疫学.統計を含む) 1 分 産裾期の異吊乳幼児期の成長発達母子保健統計 1
研究能力の基礎 国際助産活動論助産研究法 ⅠⅡ 1 助産に活かす情報処理学研究 1
助産診断.技術学 6 [助産実践基礎]周産期助産実践ⅠⅡ 妊娠期助産ケア 1 技術領域 助産診断技術学概論 1 助産診断学 ⅠⅡ 2 68
出産期助産ケア産袴.新生児期助産ケア乳房ケア妊 婦期の異常.合併症とケア 1 助産診断技術子Ⅰ.妊婦学Ⅱ:産Ⅲ 母子Ⅳ 思春期.更年期 21 助産技術学ⅠⅡ保健管理 28
女性のライフステージ健康教育,健康相談の美濃 新生児の異常.疾患のケア女性支援論子育て支援論健康教育 Ⅱカウンゼノング演習 1 助産診断技術学Ⅴ:健康教育 1
地域母子保健 1 地域.国際助産活動の実践 地域助産管理論母子保健行政.財政論 1 地域母子保健 1
助産管理 1 助産管理論(施設内)師教育方法論 1 助産管理 1 助産業務管理 1
助産学実習 8 周産期助産実践Ⅰ 妊娠期実習 2 1 実践領域 助産学実習 10 助産実習 6出産産棒.新生児期実習助 の基礎実践統合実習裾期の異常. 併症とケア実習NⅠCU女性支援蒋論実習 61 地域母子保健実習 業務管理実習 1
[展開.先端]地域における独立した助 コミュニティ助産学概論 1 1 総合領域 助産学演習に活かす濃極的傾聴法 1産実践に関する科目子育て支援に関する科目性教育 る科目女性支援に関する科目国際助産活動に関す 開業助産演習助産学 Ⅰ(妊娠.出産期) Ⅱ 塞婦∵新生児期) 学Ⅲ(地域母子保健活動)子育て支援特論 ⅠⅡ特論演習性教育特論ⅠⅡ時 演習女性支援時 Ⅰ(不妊.遺伝) 特論Ⅱ(更年期)国際 学時 演習 3 医療現場における英語表現
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(Information)
The movement of midwifery education and a future challenge
Noriko GODA, Ritsuko OHMUR01) , Yoshiko NIIN01) , Kaori ICHIKAWAZ),
Chigusa FUSE3), Yukie MATSUMOT03)
Abstract
Recently, nursing education entered the four year college system; midwifery
education in Japan has come to have serious problems, not only in the decline in
the number of midwives training but also in the quality of the education due to
abolition of the professional training school and the junior college's advanced mid-
wifery training course. Then, lectures and the clinical training period have been
shortened in midwifery education in four year colleges because of the crowded cur-
riculum.
On the other hand, the birth rate has been declining, and the anxiety of child
care and child abuse are serious social issues in that child care in the community
and at home is declining in Japan. The role of midwives has increased all the
more, and midwives are indispensable for mothers, babies and families in such so-
cial conditions. Also, the problem was examined by surveying the environment
surrounding the direction of midwifery education.
It is not easy to get three state qualifications of public health nurse, midwife and
nurse in the nursing education program within four years. It was suggested that
change in the educational system of midwifery was a pressing need to train edu-
cated and skilled midwives to meet a social need.
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